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MOTTO 
 
 
                     
        
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu.(Qs An-Nisaa’ : 29)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1Departemen Agama RI,Alqur’an dan Terjemahannya. Bandung: Dipenogoro, 
2000), hal. 112 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan Judul “Pengaruh Mekanisme Kelayakan  5C Kepada 
Nasabah terhadap pembiayaan ijarah di Koperasi Simpan Pinjam Peta 
Tulungagung”. Ini ditulis oleh Deni Ardianto, 3223113025, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung dibimbing oleh Lantip Susilowati, S.P.d.,M. M. 
 
Latar belakang penelitian ini adalah adanya pemberian pembiayaan yang 
tidak memperhatikan kebijaksanaan dan prosedur yang ada akan mengundang 
timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang lain. Salah satu hal yang paling 
penting dalam pemberian pembiayaan yaitu dengan melakukan deteksi dini 
(evaluasi kembali) atas pembiayaan yang diduga akan bermasalah, sehingga 
pembiayaan tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari kemacetan. Semakin 
besar pembiayaan macet yang di hadapi oleh KSP, maka menurun pula tingkat 
kesehatan KSP sehingga mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas, yang 
dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah. 
Untuk itu sebelum KSP memberikan pembiayaan kepada calon debitur 
perlu diadakan evaluasi. Adapun aspek yang diterapkan dalam pemberian 
pembiayaan adalah  aspek “5C” yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, 
dan Conditions. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah 
Pengaruh Aspek Character (X1), Capacity (X2), Capital (X3), Collateral (X4) dan 
Conditions (X5) nasabah dalam mekanisme kelayakan 5C terhadap pembiayaan 
ijarah ada pengaruh  terhadap pemberian pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam 
PETA Tulungagung?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh Aspek Character (X1), Capacity (X2), Capital (X3), Collateral (X4) dan 
Conditions (X5)  nasabah dalam mekanisme kelayakan 5C terhadap pembiayaan 
ijarah. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 
jenis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah khususnya 
pembiayaan ijarah yang keseluruhan berjumlah 500. Sedangkan sampel penelitian 
yang diambil dengan menggunakan angket penelitian yaitu sebanyak 50 
responden dengan teknik penggambilan sampel Accidental Sampling. Analisis 
data menggunakan regresi linier berganda, disertai dengan uji asumsi klasik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek Character berpengaruh 
signifikan terhadap pembiayaan ijarah, Sedangkan aspek lainnya yaitu Aspek 
Capacity tidak berpengaruh Signifikan terhadap Pengaruh Mekanisme kelayakan 
5C kepada nasabah terhadap pembiayaan ijarah, Aspek Capital tidak berpengaruh 
Signifikan terhadap Pengaruh Mekanisme kelayakan 5C kepada nasabah terhadap 
pembiayaan ijarah, Aspek Collateral tidak berpengaruh Signifikan terhadap 
Pengaruh Mekanisme kelayakan 5C kepada nasabah terhadap pembiayaan ijarah, 
aspek Condition tidak berpengaruh Signifikan terhadap Pengaruh Mekanisme 
kelayakan 5C kepada nasabah terhadap pembiayaan ijarah. 
 
Kata Kunci : Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition dan Pembiayaan 
Ijarah 
 xv 
ABSTRACT 
 
Thesis by entitled "The effect of the 5C feasibility mechanism to the 
customer against the ijarah financing in Loan Cooperative Peta Tulungagung". 
This was written by Deni Ardianto, 3223113025, Faculty of Economics and 
Islamic business, Department of Banking Shariah, State Islamic Institute 
Tulungagung is guided by Lantip Susilowati, S.P.d., M. M. 
 
The background of this research is the granting of financing that do not heed 
the wisdom of existing procedures and would invite the incidence of illegalities in 
the other. One of the most important things in the granting of financing is by 
conducting early detection (re-evaluation) over alleged financing will be 
problematic, so that financing can be saved and to avoid congestion. The more a 
crashes in financing faced by KSP, then declining health level also KSP thereby 
affecting the level of liquidity and solvency, which can affect the belief of the 
clients. 
For it before KSP provides financing to prospective borrowers need 
evaluation. As for the aspects that are applied in the granting of financing is the 
aspect of "5C": Character, Capacity, Capital, Collateral, and Conditions. So the 
formula issue in this research is: do Influence aspects of Character (X1), Capacity 
(X2), Capital (X3), Collateral (X4) and Conditions (X5) clients in eligibility 
mechanism 5C against financing the ijarah have influence on the awarding of the 
financing in Loan Cooperative Peta Tulungagung?, As for the purpose of this 
research is to know the influence of this aspect of the Character (X1), Capacity 
(X2), Capital (X3), Collateral (X4) and Conditions (X5) clients in eligibility 
mechanism of  5C towards ijarah financing. 
This research uses a quantitative approach by using a descriptive type. The 
population in this research is clients especially ijarah financing particular overall 
totaled 500. While the research sample is taken using question form of research 
that is as much as 50 respondents with engineering sample Accidental Sampling. 
Data analysis using multiple linear regression, accompanied by a classic 
assumption test. 
The results showed that the most influential aspect of the Character 
significantly to ijarah financing, while the other aspect that is the aspect of 
Capacity do not affect significantly toward the eligibility Mechanisms Influence 
of 5C to the customer against the ijarah financing, Capital aspect do not affect 
significantly toward the eligibility Mechanisms Influence of 5C to the customer 
against the ijarah financing, Collateral Aspects do not affect significantly toward 
the eligibility Mechanisms Influence of 5C to the customer against the ijarah 
financing, Condition aspect do not effect significantly toward the influence of the 
eligibility Mechanisms 5C to the customer against the ijarah financing. 
 
Keywords: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition and Ijarah 
Financing 
 
 
